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Xəzər Universitetinin MBA tələbəsi Ca-
vid Həsənov 1993-cü il martın 6-da Bakı 
şəhərində anadan olub. 1999-2006-cı il-
lərdə Bakının Nizami rayonunda V. Sadı-
qov adına 214 nömrəli tam orta məktəbdə, 
2006-2010-cu illərdə isə Fizika, Riyaziy-
yat və İnformatika Təmayüllü Liseydə 
(FRİTL) təhsil alıb.  2010-cu ildə Azər-
baycan Dövlət Neft Akademiyasına  daxil 
olub.
2014-cü ildə bakalavr təhsilini başa vu-
raraq, 2014-2015-ci illərdə Azərbaycan Si-
lahlı Qüvvələrində  həqiqi hərbi xidmətdə 
olub.
2015-cı ildə Xəzər Universitetində İqti-
sadiyyat və menecment fakültəsinin Layı-
hələrin idarə edilməsi ixtisası üzrə magistr 
pilləsinə qəbul olsa da, 2016-cı ildə təhsi-
lini dayandırmışdır.
Cavid Həsənov 2011-2014-cü illərdə Di-
gital Service Company LLC-də müştəri 
xidmətləri təmsilçisi vəzifəsində çalışıb. 
2016-2018-cı illərdə SOCAR AQŞ LLC-
də köməkçi işçi vəzifəsində, 2018-2019-
cu illərdə “EasyDrill” LLC-də qazma mü-
həndisi vəzifəsində, 2019-2020-ci illərdə 
isə National Oilwell Varco LLC-də qazma 
həlləri üzrə mühəndis vəzifəsində çalışan 
Cavid Həsənov ingilis və rus dillərini 
sərbəst bilirdi.
Cavid Həsənovun atası Mikayıl Həsə-
nov Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçı-
larından olub və döyüş zamanı aldığı ya-
ralardan 2-ci qrup əlildir. 
 Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan Ca-
vid Həsənov 2020-ci il sentyabrın 27-də 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin 
azad edilməsi üçün başlanan Vətən müha-
ribəsi zamanı Cəbrayılın azadlığı uğrunda 
gedən döyüşlərdə  iştirak edib. Oktyabrın 
21-də Xocavənd istiqamətində gedən dö-
yüşlərdə igidliklə döyüşərək, şəhidlik zir-
vəsinə yüksəlib.
Cavid Həsənov II Fəxri Xiyabanda dəfn 
olunub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin Fərmanı ilə Cavid Həsə-
nov ölümündən sonra "Vətən uğrunda" 
medalı ilə təltif edilib.
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"Oğul düşmən çəpəridir"- demiş ulularımız. Bəlkə də, çoxumuz bu hikmətli deyimin mahiyyətinə 
varmamışıq. Başqa-başqa yozumlarda anlamışıq. Ta bu günümüzədək. Beyinlərimizdəki son 28-30 ilin nisgil 
dolu, həsrət dolu, qəzəb dolu, qələbəyə üsyankarcasına mübariz ruhla dolu düşüncələrimizi alt-üst edərək böyük 
bir qələbə tarixinə köklənmiş hiss və duyğularımız fonunda bu dəyərli deyimin nə qədər hikmət dolu olduğunun 
fərqinə vardıq. Bəli, oğullarımız məhz 44 günlük bu zəfərlə tamamlanmış savaşda düşmənə çəpər ola bildilər. Şü-
caətləri ilə, qorxmazlıqları ilə, cəsarətləri ilə, vətən sevdasıyla dolu şir ürəkləri ilə düşmənə sipər oldular və 
onları torpaqlarımızdan qovub çıxardılar. Düşmənin gözünə tikan, qəlbinə saplanmış bıçaq oldular. Onlara 
sözün həqiqi mənasında hərb dərsi keçdilər. 
Vətən müharibəsi zamanı Qarabağın işğal olunmuş ərazilərinin düşməndən azad edilməsi istiqamətində uğur-
lu hərbi əməliyyatlarda iştirak edən igid oğullarımızdan biri də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
protokol sektorunun məsləhətçisi Fərhad Allahverdizadədir. Fərhad sentyabrın 21-də Səfərbərlik və Hərbi Xid-
mətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə gedərək, könüllü ordu sıralarına yazılmış və müharibə başlayandan ön cəb-
hədə düşmənə qarşı şücaətlə vuruşmuşdur. Pulemyotçu olan Fərhad Allahverdizadə Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, 
Hadrut, Qırmızı Bazar yüksəkliyi və s. istiqamətlərdə torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda mərdliklə 
vuruşmuş, düşmənin çox sayda canlı qüvvəsini məhv etmişdir. Döyüşlər zamanı yaralansa da, yarası sağalar-
sağalmaz yenidən ön cəbhəyə yollanmış, düşmənə qarşı ölüm-dirim savaşında daha da amansız olmuşdur. Hal-
hazırda o, döyüş yoldaşları ilə birlikdə düşməndən azad edilmiş ərazilərimizdəki postlara nəzarət edirlər.
Tanıtım: Allahverdizadə Fərhad Əli oğlu 1988-ci il avqustun 3-də Bakıda anadan olub. 2006-2010-cu illərdə 
Xəzər Universitetində ingilis dili üzrə sinxron tərcümə ixtisasında təhsil alıb. 2011-2013-cü illərdə Şimali Kipr 
Doğu Akdeniz Universitetində beynəlxalq iqtisadi münasibətlər üzrə magistraturada oxuyub. 2013-2016-cı il-
lərdə həmin universitetin marketinq fakültəsinin magistraturasında ixtisas biliklərini artırıb. Daha sonra Ukray-
nada Taras Şev-çenko adına Kiyev Milli Universitetdə ali hüquq təhsili alıb. Elə həmin ildən də Əmək və Əhali-
nin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin protokol sektorunda çalışır.
Fərhad hələ məktəb illərindən nümunəvi davranışı, yüksək əxlaqi keyfiyyətləri, nizam-intizamı, əla təhsili ilə 
yaşıdlarından fərqlənib. Məsuliyyət hissini heç bir zaman unutmayıb, qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq üçün 
bütün gücünü və vaxtını sərf edib. Həmişə özünü xalqına, millətinə layiq oğul kimi yetişdirməyə çalışıb. Vətən-
pərvərliyi, ali dəyərlərə hörmət və ehtiramı ilə diqqəti cəlb edib. Birinci Qarabağ savaşında uşaq olduğundan bö-
yüdükcə müharibə və onun iştirakşıları barədə, torpaqlarımızın işğalı və düşmənin dinc əhalimizin başına açdığı 




2020-ci il noyabrın 30-da musta-
qil.az və olaylar.az saytlarında Vətən 
müharibəsinin iştirakçısı olan, ha-
zırda da ordu sıralarında xidmətini 
davam etdirən Xəzər Universitetinin 
məzunu, Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin protokol sek-
torunun məsləhətçisi Fərhad Allah-
verdizadə haqqında məqalə dərc 
edilmişdir.
Məqaləni oxucularımıza təqdim 
edirik.
Noyabrın 21-də Xəzər Univer-
sitetinin rəhbərliyi Lökbatan Şə-
hidlər Xiyabanında universitetin 
magistr tələbəsi şəhid Ataməli 
Musaoğlunun və II Fəxri Xiya-
banda dəfn olunmuş MBA tələ-
bəsi şəhid Cavid Həsənovun mə-
zarını ziyarət etdi və məzarları 
önünə universitet adından əklil 
qoydu.
XƏZƏR  UNİVERSİTETİNİN  
RƏHBƏRLİYİ  ŞƏHİDLƏRİN 
 MƏZARINI  ZİYARƏT ETDİ
On November 21, Khazar Uni-
versity administration visited the 
graves of Atamali Musaoglu, a 
master's student at the Lokbatan 
Alley of Martyrs, and Javid Ha-
sanov, a newly buried MBA stu-
dent of the university in the 2nd 
Alley of Honors, and laid a wre-
ath at the graves on behalf of the 
university.
KHAZAR  UNIVERSITY  
ADMINISTRATION  VISITS 
 MARTYRS’  GRAVES
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